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La sed d é justicia y la necesidad de redención 
del pueblo verdaderamente oprimido, que es 
el campo, requiere una solución revoluciona-
ría, una solución sin contemplaciones para los 
intereses seculares. 
ONES1MO R E D O m O 
D I A R I O A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
i 
Taléf. 19C3 AparUds 1*9 
Pasión y muerte 
del periodista 
E s p a ñ a ha tenido desde el 17 de Julio, una serie de c a m -
bios, me jo r dicho, e s t á suf r iendo una t r a n s f o r m a c i ó n como 
el cambio de p l u m a de los p á j a r o s , en el cua l ahren u n p a -
r é n t e s i s silencioso,, un c o m p á s , de espera en su canto y yo , 
que se mucho de. canar ios , he comprobado que d e s p u é s del 
cambio de p l u m a , can tan con notas y es t i lo d i ferente , unas ve-
ces mejor que o t ras , s e g ú n los casos, i nd iv iduos y razas ( a s í 
dice el c a t á l o g o de las aves c a n t o r a s ) . 
Yo no soy un hombre de poca fe y por lo tanto,, no dudo y 
al con t r a r io , a f i r m o , que E s p a ñ a c a n t a r á me jo r y a ú n puedo 
tlt c i r m á s , por que la t r a n s f o r m a c i ó n de una n a c i ó n , no t iene 
el desa r ro l lo h e r m é t i c o del canto de u n p á j a r o , que s i b ien , 
dentro de la a r m o n í a f u t u r a s o n a r á n an t iguas y nuevaa n o -
tas de una belleza insospechada, en cambio c a n t a r á n o t ras , 
que ya e s t á b a m o s acos tumbrados a o i r , en t re ellas la d i s -
cordante-agradabledel pe r iod i s ta p r o t o t i p o . 
Es i r r e fu tab le que el pe r iod i s t a p r o t o t i p o — a l g u n o s d i r á n 
que no existe y esta es l a me jo r manera pa ra dar con ellos^— 
que se da de una f o r m a exuberante, en los p e r i ó d i c o s de pro,-
unc i a s , tiene que m o r i r , o cuando menos, a l f a l t a r l e el ó r -
gano de r e l a c i ó n , que es el p e r i ó d i c o .que le corresponde, que-
d a r á a r rumbado en u n s i lenc io m a l l levado, p o r q u é no que-
r r á resignarse a dejar f lo tando en el ambiente i n c i e r t o de la 
i e r t u l i a c l á s i c a , las especies que antes c o r r í a n , eut re comen-
tarios sabrosos, has ta los r incones m á s ocul tos de la c iudad . 
Yo siento la muer te del per iod is ta , como siento todo lo que 
se va, mue r to por c o n s u n c i ó n , o r e t i r ado de la v ida , p o r el t o r -
bel l ino de los t i empos y sus necesidades. Y me duele m á s , por 
que he v is to que el per iod is ta , ha l legado a este f i n , t r a s una 
larga a g o n í a o me jo r a ú n , t ras una l a rga o p e r a c i ó n s in anes, 
tesia, en la que se le ha ido desplumando de todas las p r e -
r roga t ivas que lo h a c í a n ser un ave del ' p a r a í s o " l i b e r a l . 
E l pe r iod i s ta a rque t ipo , t iene como cualidades esenciales 
el ingenio v i v o , el e s p í r i t u á g i l , la as tucia y la i n m o r a l i d a d p o -
l í t i ca . Concedo que todas estas cual idades, no han sido i n n a -
tas de la p r o f e s i ó n (hay muchos buenos per iod is tas , cuya 
honradez, en ma te r i a p o l í t i c a , se conserva i n c ó l u m e ) s ino 
que m á s bien han .sido una necesidad imper io sa de adap tóac ión 
al medio, pa ra poder subs i s t i r . 
E l pe r iod i s t a e s p a ñ o l , condenado a v i v i r a u n a a l t u r a del 
t r ó p i c o , en ía que u n noventa p o r c iento de los i n d i v i d u o s h u -
manos t ienen el pelo negro , el e s p í r i t u á g i l y el i ngen io agudo, 
nunca ha conseguido hacerse impresc ind ib l e . 
J a m á s , ai no ha s ido por t emor , disfrazado de so l ida r idad 
con los obreros de las m á q u i n a s , que son los verdaderamente 
dif íc i les de i m p r o v i s a r , ha in ten tado p lan tea r una huelga, por 
que s a b í a que el noventa por c iento de la p o b l a c i ó n d^socupa-t 
da, estaba compuesta de seguros esquiroles q . e. s. m . 
Ot ro sector de desplumen, ha sido la c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i -
ca que se ha conver t ido , a l co r re r de los a ñ o s , en las m á s des-
carada d e s c o n s i d e r a c i ó n . A l per iod is ta , t an to a l n o t i c i e r o ga-
cet i l lero , como al de s e c c i ó n o especializado, sobre todo a l de 
c r í t i c a , se le ha v i s to dent ro del c a r i ñ o s o desprecia t ivo del 
c h i s g a r a b í s , s in f i jeza n i responsabi l idad , a l que no se le pue-
de contar nada por que el ambiente de ch isme que vive , le ha-
ce como un cesto s in fondo. Y esta s i t u a c i ó n , le ha colocado 
casi al margen de l a sociedad de la gente " f o r m a l " , de ampl ios 
e s t ó m a g o s y bot ines de gamuza, que es la que atesora algo 
m á s que p o e s í a y le ha conf inado en los c í r c u l o s de los inte-( 
lectuales incomprend idos y de los a r t i s t as insat is fechos , que 
es como decir que se le ha desterrado a l p a í s del hambre d i s i -
mulada o de sed d is f razada de excent r ic idad . 
Nuestros per iodis tas ,—acaso t a m b i é n por l a c r í t i c a d i s -
tancia que gua rda nues t r a P e n í n s u l a con respecto a l t r ó p i c o 
ya que esta es la causa de su p rod ig iosa abundanc ia y la a b u n i 
dancia ha sido s iempre una de las causas de la d e p r e c i a c i ó n — 
han estado s iempre m a l r e t r i b u i d o s . 
Los per iodis tas e s p a ñ o l e s e s t á n casi todos en t re los j u -
r ioonsul tos en ciernes que se quedaron varados a l segundo a ñ o 
de car re ra o ent re los bachi l le res aventajados, que les d ió p o r 
" empol la r" en voz de j u g a r al f o o t - b a l l . 
Son s iempre de clase media ¡ p o b r e clase m e d i a l y su c o n -
dic ión de hombre de muchos of ic ios , pues su temperamento ' 
de ar t is tas ies suele hacer asombrosamente p o l i f a c é t i c o s y 
perfectamente i n ú t i l e s , les condena a una pobreza segura y 
duradera. E l las h a n sido los ú n i c o s que den t ro del r é g i m e n I L 
l^eral, han v i s to a l t u n a d o obrero de las m á q u i n a s , ascender 
como el genio de la cochambre del s ó t a n o a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
y,ver como a r r am p l aba con el sueldo m a g n í f i c o , o r lado de son -
risas de consejeros, admin i s t r adores y cajeros, m i e n t r a s que 
a él, que a l imen taba BU r o m á n t i c a m i s e r i a oon sorbos de c o ñ a c 
>" ca fé con media, se le a r r o j a b a u n sueldo de e x p l o t a c i ó n , con 
Ui v io lencia de bofetada de la ca r idad hecha a l a fuerza. 
E l per iodis ta , s i ha v i v i d o , era por que su i n m o r a l i d a d p o -
é t i c a le era ú t i l a l p o l í t i c o y por que h a b í a descubier to l a fóri-
^ u l a de la bohemia , que le p e r m i t í a ves t i r m a l y comer peor 
con elegancia, aunque todos lo s a b í a m o s y g u a r d á b a m o s el 
secreto de la m e n t i r a t á c i t a y p iadosa ; pero aho ra que des-
p a r e c e n los p o l í t i c o s y la bohemia , como p r o f e s i ó n , ahora 
Que los p e r i ó d i c o s van a ser comple tamente diferentes , t en-
diendo cada vez m á s al cong lomerado de exponentes t é c n i c o s 
y notas oficiales en las que no cabe la p o l é m i c a o si cabe no 
al alcance del pe r iod i s t a hecho en l a c u l t u r a e n c i c l o p é d i -
ca. ¿ q u é va a ser de nues t ros per iodis tas , i ngen ios i l l o s y em-
broUador6s? 
E l po rven i r es neg ro ; yo no veo m á s que dos caminos pa ra 
^ per iod is ta a rque t ipo , que se e m p e ñ e en seguir ejerciendo 
¡a p r o f e s i ó n en la E s p a ñ a Nueva. Si es soberbio, el su ic id io . Si 
lo es, el sablazo. 
G U E R R A 
Echano, Epalda,1 Enache Armida,'Dudagoitia 
y la ermita de San Miguel fueron ocupados 
por nuestras tropas en el avance de ayer, en 
el que el enemigo ruso-separatista ha sido 
duramente castigado, haciéndosele 50 prisio-
neros, a cuyo número hay que añadir 80 mili-
cianos que voluntariamente se pasaron [a 
nuestras filas 
En el frente de Bonar es nuevamente castigado el 
| [enemigot| haciédosele 43 muertos 
HOY, EN EL FRENTE DE LEON 
(De nuestro enviado especial en el frente) 
Coincidiendo con el ataque a Boñar y Lillo, los lojos asturianos intentaron un ataque 
a fondo a nuestras posiciones de La Uña y Maraña. 
En este frente se dió el caso verdaderamente insólito de atacar, no sólo con Infan-
tería, sino hasta con Caballería. 
Después de una preparación artillera verdaderamente impresionante, se lanzaron a un 
violento ataque jinetes e infantes rojos. 
Naeslros valientes soldados y falangistas los dejaron at cercarse y cuando los tuvieron 
a tiró fijo, hicieron un fuego mortífero, que dió como resultado el quedar el campo de la 
ucha sembrado de cadáveres. 
Merece especial mención el cabo de ametralladoras Adoifo Alvarez Gutiérrez, que no 
disparó la máquina a él encomendada hasta tener al enemigo a escasísimos metros, siendo 
entonces cuando rompió el fuego, barriendo en forma irupre^ionante las filas de asaltantes 
rojos que con süs puños crispados en señal de odio trataban de mancillar la tierra conquista-
da ha tiempo ya por las verdaderos hijos de la Madre España, 
Ante las oleadas que sin cesar salían de los parapetos rojos, nuestros hombres, con 
el himno de la Falange prendido en sus labios y sus corazones en las puntas de sus bayone-
tas se lanzaron a un ataque arrollador, dispuestos a conquistar la victoria, despreciando la 
muerte. 
Y ante tal derroche de heroísmo, la victoria los sonrió. 
En La Uña, la artillería nacional, haciendo gala de su esplendida puntería localizó 
una batería enemiga, logrando desmontar una de las piezas que la componían causando la 
muerte de sus servidores. 
En este ataque dejaron en nuestros poder 40 muertos y gran cantidad de armas y 
municiones, de todas clases. 
En el sector de Lillo continúa la recogida de cadáveres enemigos causados en las 
operaciones de estos días y de armamento abandonado en la hul la precipitada de los 
rojillos. 
Como se ve en estos ataques que llevan a cabo para tratar da levantar el cerco de 
Bilbao, no hacen más que sumar muertos a las cifras ya elevadas que tienen a diario y por 
colmar la medida de su rabia y de su odio al ver que nada pueden anta estos soldaditos 
y falangistas valientes que unidos al grito sublime de ¡Arriba España! dan su sangre y sus 
vidas que son los verdaderos pilares del Imperio Español. 
Cuurlel general del Generalísimo 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información, ?con noticias recibidas en este Cuartel General, hasta las 
20 horas del día de hoy, 17 de mayo de 1937. 
Ejército del Norte. 
-i F Frente de Aragón.—Ligeros tiroteos.**"* 
#¡ - Frente de Vizcaya—Gonimns. el avance de nuestras tropas, ocupando Echano, Epal-
da, Enache, Armida, Dudagoitia y ermita de San Miguel. E i enemigo ha sido castigadísi-
mo, abandonando gran cantidad de muertos, 
v Se capturaron 50 prisioneros y se pasaron a nuestras 80 milicianos con armamento. 
Es muy grande la cantidad de material abandonado por el enemigo en su huida. 
Las posiciones más avanzadas se encuentran a 400 metros de Amorebieta. 
Frente de Santander.—Sin novedad. 
Frente de Asturias—Se presentaron 26 milicianos con armamento y dos mujeres. 
Frente de León.—En una escaramuza sostenida con el enemigo en el sector de 
Boñar, se le han cogido 45 muertos con armamento. 
Frentes de Madrid, Avila y Soria.—Sin novedad. 
Ejército del Sur. 
Frentes de Andalucía.—Sin novedad con tiroteos. 
Sa^manca, 17 de Mayo de 1937.—De orden de S. E . : E l general segundo jefe de 
Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
Falange Española Tradicionaüsta y de las JON-S 
V I D A O E I C I A L 
Organizaciones juveniles 
Desde los 7 a los 11 a ñ o s , los componentes de la M i l i c i a 
j u v e n i l se l l a m a r á n "Pelayos"; desde los 11 a ios 15» " F l e -
chas" ; desde los 15 a los 18 "cadetes", y de ios 18 en adelan-
te, los que deseen ing resa r en las M i l i c i a s Nacionales , se i l a -
m a r á n , a l i g u a l que los componentes de las mi smas , "lieque-f 
t é s de Fa lange" . 
Todo, lo super f ino , e s t á r e ñ i d o con el e s p í r i t u que o r i en t a 
al m o v i m i e n t o . 
Los viajes i n ú t i l e s , que puedan su s t i t u i r s e por una ca r t a 
con c a r á c t e r de consu l ta , una vez real izados, se c o n s i d e r a r á n 
como una prueba de f a l t a en el se rv ic io que se r i nde en el des-
pacho de los asuntos de la p r o v i n c i a y se v e r á como u n a f a l t a 
desfavorable, p a r a los delegados de la m i s m a . 
Es ta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l hace extens iva esta n o r m a a 
los Jefes Locales de L e ó n , los cuales se a j u s t a r á n es t r i c t a -
mente , en sus viajes, a l e s p í r i t u que d icha n o r m a revela . 
A s i m i s m o se hace saber a los a f i l i ados de cada una de las 
organizaciones , que cuando tengan que f o r m u l a r u n a queja, 
deben hacer lo a l Delegado P r o v i n c i a l y solo p o r escr i to . 
Del acto de la U n i f i c a c i ó n , todos los Jefes l e v a n t a r á n u n 
acta, la que r e m i t i r á n a esta P r o v i n c i a l , antes del d í a 22 del 
presente mes. 
E n caso de ausencia del Jefe Lo.ca^, el Secretar io Locjal se-
r á el encargado de levan ta r el acta . 
España, Una. España Grande. España, Libre. {Arriba Es-
paña! 
Saludo a Franca. 
L e ó n , 17 de mayo, de 1937. E l Delegado Provincial. 
Segunda Linea de Falange Española 
Tradicionaüsta y de las J . O. N- S. 
G I A C U ^ A R 
Por orden del Delegauo p r o v i n c i a l de esta O r g a n i z a c i ó n , 
se ordena a todos los camaradas per tenecientes a esta Seguny 
da L í n e a que p re s t an servic io de cua lqu ie r í n d o l e , p o l í t i c a , 
t é c n i c a , p ro fes iona l , á d m i n i s ' t r a t i v a , etc., la o b l i g a c i ó n de h a -
cer estos compat ib les con los servic ios de a rmas que pudie -
r a n corresponder les , a cuyo, efecto a c u d i r á n pe rsona lmente a 
esta D e l e g a c i ó n L o c a l p a r a su o p o r t u n o encuadramien to . 
Siendo l a Fa lange esencialmente sac r i f i c io , nadie regatee 
el que pud ie ra corresponder le p o r este serv ic io , aunque re-
caiga sobre é l o t ros m u y m e r i t o r i o s , pues los deberes que l a 
M i l i c i a nos exige, no pueden ser e ludidos p o r n i n g u n o de los 
nues t ros que han de cons iderar como m á x i m o o r g u l l o el ser-
vicio, de a r m a a l brazo y e s p í r i t u tenso del v i g i l a n t e . 
Unicamente los que p o r razones de edad, sa lud u ocupa-
ciones noc tu rnas permanentes , no p u d i e r a n pres ta r estos ser-
vicios, s e r á n exc lu idos . 
L e ó n 17 de Mayo de 1937.—El Delegado Local. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
no 
i ARRIBA ESPAÑA! 
Mauricio de Castro 
^ de| 4.—Estas notas las he esor i to p o r que n o soy pe r io -
<3i9ta, con la f r i a l d a d del ontomólogr0, que con t emp la a t ravó-s 
^ ü n a lupa, el debat i rse agó i i i oo d e l escarabajo que ha estu-
Gobierno Civil 
ANUNCIO 
Se recuerda que el plazo 
paraelcfnje de billetes de-
Banco de España legítima! 
mente estampillados por los 
emitidos en 21 de noviembre 
ie 1936, queda terminado el 
día 2^ del corriente mes y 
transcurrida dicha fecha, los 
billete s no presentados al can-
je, calecerán de validez. 
• • • 
Ha sido multado con dos 
mil pesetas, don Bernardo 
García González, industrial y 
vecino de Astorga, por ven-
der abonos minerales a pre-
cio superior al señalado, y 
con 500 pesetas, el industrial 
don Bonifacio Alvarez Gar-
cía, vecino de Fresno de la 
Vega, por no entregar el tic-
ket del subsidio pro comba-
tientes a las consumiciones 
hechas en su comercio. 
* # • 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
General del Estado ha multa-
do a los señores que se indi 
can, por su actuación política 
en contra de la causa de Es-
paña: 
Doña María Sánchez Mi-
ñambres, 50.000 pesetas; don 
Luis González Roldán, 50.000; 
doña Consuelo Cordón Or-
dás, 10.000; don Julio Máximo 
Nistal Fernández, 5.000; don 
Alvaro Tejerina Pérez, 5.C00; 
don Emilio Prieto Malagón; 
2.000; don Rosendo Rastrilla 
Fernández, 500, y don Alvaro 
Fernández López, 300. 
Servicio de Requisa 
Jefatura de transportes milita-
res de León 
Nos comunican de la Jefa-
tura de Requisa del Octavo 
Cuerpo del Ejército, Delega-
ción de León, que a partir de 
la publicación de este anun-
cio, queda levantada la requi-
sa de lonas de esta comarca, 
pudiendo por lo tanto, los co-
merciantes efectuar libremen-
te la venta de dicho artículo. 
Su Excelencia el Generalí' 
simo, ha dispuesto que toda 
la existencia de cubiertas y 
á t h a r a s de a u t o m ó v i l e s d t 
e s ^ t ^ r i t o r i o , sea puesta a 
disposición o ^ l c o r o n e l d i r e c -
tor del Servicio de A a t r m ó -
viles, lo cual hacemos público, 
tanto para particulares como 
para cuerpos. Milicias, cen-
tros y demás dependenci?s, 
para que expongan sus nece-
sidades con relación a estos 
objetos—cubiertas y cáma-
ras—al Jefe del Parque de 
automóvil del cuerpo del Ejér-
cito, para que las instancias 
sigan el curso o resolución 
ûe corresponda. 
E l Comandante Jefe, / . Gar-
nica. 
Para la Cruz 
Roja 
Don Joaquín Chamorro (Im-
prenta Moderna), 4 colchas, 
12 servilletas y 2 mudas com-
pletas. 
'4 £ 
Nunuei Suárez González^ José Alonso Cabello 
E l domingo , en e l cementer io de L e ó n , se d ió c r i s t i a n a t i e -
r r a a dos camaradas m á s , que caye ron defendiendo a E s p a ñ a 
en destacamento de L a U ñ a . 
U n en t i e r ro sencillo, y emocionante . L o s cuerpos de los 
camaradas, fue ron t ras ladados en hombros de sus c o m p a ñ e -
ros hasta la s epu l tu ra . F u e r o n colocados en e l l u g a r que ocu-
p a r á el p a n t e ó n de L o s Gaidos. 
L o s f ami l i a r e s de estos fa lang i s tas , gentes del campo que 
a s i s t i e ron a l e n t i r e r r o , con su entereza y su e s p í r i t u p a t r i ó -
t ico envidiable , f u e r o n lo que m á s me e m o c i o n ó . 
Unas palabras.—pocas, s inceras y emocionadas—del Jefe 
P r o v i n c i a l de M i l i c i a s de L e ó n , camarada Sergio M a n t e c ó n , 
d i e ron f i n a l a despedida g l o r i o s a de estos dos defensores de 
la P a t r i a , fieles cumpl ido re s d e nues t r a cons igna , que h a n 
m u e r t o bero icamente en u n acto de se rv ic io . 
JOSE ALONSO C A B E L L O : 1 P R E S E N T E ! 
M A N U E L SUAREZ G O N Z A L E Z : P R E S E N T E I 
A s i s t i e r o n a l acto el Jefe P r o v i n c i a l , capiarada R a i m u n d o 
R. del Va l le , el Jefe L o c a l , J u a n Garbaja l y el Jefe de Prensa y 
Propaganda camarada J o a q u í n Robles, el Jefe de Segunda L í -
nea Secretar io P r o v i n c i a l y o t ros camaradas , a d e m á s de una 
Fa lange que r i n d i ó honores . 
U L T I M A H O R A 
Se ha resuelto la crisis (*e Valencia 
V a l e n c i a — A ú l t i m a h o r a de ayer, q u e d ó r e s u é l t a l a c r i -
sis m i n i s t e r i a l en Valenc ia , que dando fo rmado el nuevo g o -
b ie rno en la s iguiene f o r m a : 
Pres idencia , Hacienda y E c o n o m í a , D r . N e g r í n . Socia l i s -
ta de P r i e t o . 
Defensa, P r i e to . 
G o b e r n a c i ó n , Zugazago i t i a . Socia l i s ta de P r i e t o . 
A g r i c u l t u r a , U r i b e . Comun i s t a . — 
T r a b a j o e I n d u s t r i a , A i g u a d é , E s q u e r r a ca ta lana . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Sanidad, H e r n á n d e z . Comun i s t a . 
Jus t i c i a , I r u j o , Separat is ta vasco. 
Estado, G i r a l , r epub l i cano . 
Comunicaciones y Obras P ú b l i c a s , Giner de los Rios , r e p u -
b l icano . 
Gomo v e r á n nues t ros lectores, el nuevo gabinete es de t en-
dencia moderada, en el cua l se ha presc indido de L a r g o Caba^ 
llero, y de. los ana rco-s ind ica l i s t a s . 
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r o a c n • O $ f r e n t e s 
De los frentes de Asturias 
La 7.a Bandera Expedicionaria 
de León en funciones 
Los leoneses se cubren de glpria 
Cómo murió Marín 
La l legada de la 7.* Bande-
r a de F . E . T . de L e ó n c a u s ó m a g 
n í f i o a i m p r e s i ó n en todas las 
poblaciones as tu r ianas que 
e n c o n t r ó a su paso, a s í como 
a los jefes m i l i t a r e s que 
p re senc ia ron las m a n i o b r a s 
que r e a l i z ó en su campamento 
de Salas. E n todos los corazo-
nes de nues t ros camaradas i n -
tegrantes de l a Bandera , h a b í a 
verdaderos deseos , de demos-
t r a r a los jefes que los h o m -
bres de L e ó n lo p roponen todo 
ante el sagrado a l t a r de la Pa -
t r i a y é s t o s se c u m p l i e r o n 
ampl i amen te y, s i no fué a m 
y o r i n t e r é s , la cu lpa la t uvo el 
enemigo, que a co r r e r en cuan 
to van maldadas, no hay q u i e n 
le gane . . . 
L a p o s i c i ó n de M e r i l l é s , en 
el sector de Grado-Le i t a r i egos . 
Subsector T ineo , es probable-
mente la m á s i n h ó s p i t a de A s -
t u r i a s , el f r ío t e r r i b l e con la 
ven t i sca constante, hizo que 
osia p o s i c i ó n , a pesar de ser 
un p u n t o e s t r a t é g i c o no suf r ie 
r a muchos ataques " r o j o s " y 
t a m b i é n p e r m i t i ó que los b r a -
vos defensores de l a c i tada po-
s i c i ó n se c o n f i a r a n y , como 
s iempre, pasa cuando m a y o r 
e ra esta confianza, el go lpe 
audaz que cuesta l a v ida , toda 
promesas , de val ientes y bue-
nos camaradas . 
A las dos de la m a ñ a n a del 
d í a 7 del co r r i en te mayo por 
la par te de m á s d i f íc i l acceso, 
por donde s e r í a impos ib l e l a 
sal ida, a no conocedores del te 
r r eno por las agudas ar i s tas 
impos ib les de escalar, en el pa 
i apeto 2 es tal lo una bomba que 
fué lanzada con u n apara to que 
a t a l objeto t r a j e r o n los a ta -
cantes : el fuego se genera l i -
za y los defensores de la pos i -
c i ó n , nueve fa langis tas de L u -
go o t ros de V o l u n t a r i o s de Pon 
tevedra y Guard ia c i v i l , con un 
t o t a l de t r e i n t a hombres , h a -
cen verdaderos p rod ig ios de v a 
l o r ; los heroicos camaradas de 
la Fa lange de L u g o Cuar t a 
Cen tu r i a , todos fue ron cayen-
do uno a u n o ; en el los se en-
s a ñ ó la f u r i a m a r x i s t a ; a l f i n 
ya s i n munic iones , G u a r d i a C i -
v i l y V o l u n t a r i o s que quedaban 
cons iguen sa l i r del r ec in to , ya 
enpoder del enemigo, que a^ro 
j ó no menos de cua t roc ien tas 
bombas de d i n a m i t a y t r i l i t a . 
A cobra r l a cuenta se l l a m a 
a las fa langes leonesas y a las 
c inco de l a m a ñ a n a rec ib imos 
o rden de m a r c h a r . Repar to de 
bombas de mano, mun ic iones , 
y a l l á va, en busca de g l o r i a 
la 7.• Banderade F E T . de L e ó n 
que manda el camarada B o r g e . 
ya v ie jo conocido de todos loa 
fa langis tas por su recto e s p í r i -
t u m i l i t a r y su g r a n c o r a z ó n 
de buen camarada . Como 2.° se 
i n c o r p o r a el camarada Modes-
to M a r t í n e z , ya conocedor de J 
estos andu r r i a l e s . 
L legamos a T ineo y de a l l í 
a T u ñ a , el pueblo cuna del ge 
nera.1 m a s ó n que t r a j p las g a l l i 
ñ a s de Riego. E n esto pueblo oh 
t u v i e r o n las derechas u n v o -
to . Nos apeamos de los camio 
nes, se canta el h i m n o y en» 
c o l u m n a de a uno, i n i c i a m o s la 
a s c e n s i ó n , seis k i l ó m e t r o s y 
hay que sub i r cerca de m i l me 
t r o s ; es p e n o s í s i m a la subida 
bajo fuego de enemigo que p a 
quea" por todos lados; Bo rge 
me dice que pref ie re andar a 
t i r o s todos los d í a s a hacer 
esta subida en paz. E l c a m a r a -
da J o s é M a r í n , que ese d í a b a -
hía de i n i c i a r su gua rd ia eter-
na nos c o n f o r t a con su buen 
h u m o r ; pese a su v o l ú m e n , es 
un m a g n í f i c o escalador. B o r -
ge a l f i n u n f laco j a m i l g o que 
es su s a l v a c i ó n , aunque le ex-
pone m á s a las ba las ; Modesto 
va hecho a los Picos de Soto 
de Sajambre, sube s in f a t i g a 
aparente, an imando a los reza-
gados. Dos horas escasas, y l i e 
gamos al l u g a r desde donde he 
mos de i n i c i a r el ataque. 
Nos espera el c a p i t á n J i m é -
nez-Saldoval , que, s i m a n d a 
' 'Vo lun t a r io s de Pontevedra" , 
t iene a la Fa lange "me t ida" en 
el c o r a z ó n , su f i no es t i lo de 
m i l i t a r y cabal lero c r i s t i ano , 
s^ apodera r á p i d a m e n t e de to -
das nues t ras s i m p a t í a s . E l ca-
p i t á n J i m é n e z Sandoval conta-
r á . s i e m p r e con el s incero afec-
to de la 7.* Bandera Leonesa. 
Esperamos la A r t i l l e r í a y 
Meha l l a ; l l ega el teniente co, 
i on el Doque, Jefe del Sector 
que va a d i r i g i r l a o p e r a c i ó n , la 
Fa lange ocupa u n p e q u e ñ o 
cerro , desde' el que hos t i l i z a 
el enemigo el t i r o t e o no cesa 
un momen to . ; 
L l e g a l a Meha l l a , que f o r m a 
las "alas" de ataque. A las cua 
t r o de la ta rde a u n no comimos 
se i n i c i a una v io l en t a p repa -
r a c i ó n a r t i l l e r a ; los c a ñ o n e s no 
cesan u n m o m e n t o ; las ame-
t ra l l adoras no descansan; por 
f i n l a orden de ataque. 
E l teniente coronel Duque, 
s in despegar el p u r o n i l a son-
risa de los labios , ofrece u n 
blanco m a g n í f i c o , las balas s i l -
van p o r todos los lados, pa re -
ce u n avispero, " E l Leg iona 
r i o " , Velarde , p r e g u n t a s i "pa-
quean" (y dice que oye b ien) 
L a Meha l l a i n i c i a el ataque 
k vvvvvv%^/vvvvvvvvvv ( 
pqr la derecha y con el la la 
1/ Fulauge deseosa de " m o j a r 
se los dedos", enseguida el res 
to de la Meha l l a ataca por la 
i zqu i e rda ; cesa el c a ñ o n e o y 
las falanges de L e ó n , se l anzan 
por el cent ro , cuesta a r r i b a . 
L o s fusi les amet ra l l adores , las 
bombas de m a n o y los g r i t o s 
de " A r r i b a E s p a ñ a " , " V i v a 
F r a n c o " , " i V v a L é o n . ü c c t i i -
zan el á n i m o B o r g e y Modes-
to p i s to l a i r i i t c . . tiene 11 
como pueden el f u r o r de los 
leoneses. E l ten iente corone l 
ordena a Modesto que fuerzas 
de su mando re t rocedan a p r o -
teger l a a r t i l l e r í a y a l t r a s m i t i r 
la a l a fa lange de L e b r ó n , "Se-
v i l l a " , les produce u n d i sgus -
to, pues todos qu ie ren en t r a r 
"por uvas" . P o r f i n a las seis 
coronamos los a l tos y con fue-
go de todas a rmas ocupamos la 
p o s i c i ó n ; el enemigo se ve 
h u i r po r todos lados, la noche, 
con m u c h a n ieb la , se nos echa 
encima, y el la , r o jo s v i les os 
s a l v ó ¡Vive D i o s I de m a y o r pa-
l iza . 
A l i n i c i a r s e el avance, una 
bala r o j a h iere en u n brazo a l 
camarada B r u n o de Godos, no 
quiere r e t i r a r s e pero se le o r -
dena pase a r e t agua rd i a , A n -
tes de i n i c i a r el asal to f i n a l , 
y amarada J o s é M a r í n S á n 
Una jornada de gloria 
El domingo en Lillo, unas horas 
La mayor derrota de los rojos en la mayor 
ofensiva desatada contra nuestras líneas 
el 
chfez me dice, a l comen ta r lo 
del a n t e r i o r he r ido , que a é l , 
si le dan, ha de ser en la ca-
beza y se cumple su v a t i c i n i o 
a r m a embrazada, dando cara 
al enemigo, an imando a todos, 
le a l c a n z ó la ba la r o j a , en m i -
tad de la f ren te , u n " A r r i b a Es-
p a ñ a , camaradas" que no p u -
do t e r m i n a r f u é su ú l t i m a f r a 
se. Gayó a m i l ado ; el camara-
ila Horge no puede contener 
dos l á g r i m a s que se q u i t a de 
dos guan tadas . . . Camarada 
J o s é M a r í n S á n c h e z , ¡ P r e s e n -
te!! 
Quedan los leoneses gua r -
dando la p o s i c i ó n y p r e p a r á n -
dola pa ra r e s i s t i r f u t u r o s ata-
ques; pasamos una noche dan 
tesca, recogiendo c a d á v e r e s y 
munic iones , a r m á i s , etc., y 
aguantando incesante t i ro t eo . 
L a 7;' Bande ra Leonesa ha 
tenido su b a u t i s m o de sangre 
y de fuego s in m i r a r para a t r á s 
E n o r g u l l é c e t e camarada c a p i -
t á n M a n t e c ó n y cuando leas es-
to d i en n u e s t r o h o n o r y con 
noso t ro s : 
E s p a ñ a Una , Grande y 
hre. 
¡ ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 1 
¡Viva F r a n c o el Caud i l lo 
¡Viva L e ó n ! 
P o s i c i ó n del M e r i l l é s , 8 de 
Mayo del a ñ o I I de la E r a A z u l . 
Eme de Eme Eme 
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= ría - Estufas de todos los sistemas = 
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M7> Piara de Santo Dotnineo T 
Chocolates "San Marcos 
ton los preieridos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
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El más acreditado de 
capital. 
A las nueve y media de la 
noche del sábado, un apaci-
ble, risueño y simpático capi-
tán, nos daba, en el Gobierno 
Militar, un parte resumen de 
las operaciones que viernes y 
sábado han tenido lugar en 
los montes de León. En casi 
todo el frente, porque salvo 
los extremos de la extensa 
linea (Somiedo y Portilla) to-
dos los demás puntos han sido 
objeto de un ataque areneral, 
fuerte, violento, desesperado. 
Sonreía el capitán y sonreía 
otro su compañero, jubiloso y 
emocionado por las noticias. 
Y dijo ¿ste: Los soldados de 
León son leones. jQué dos 
días de gloria! 
Pero vamos al parte oficial 
para que se vea cómo el Bo-
letín Informati'bo del Genera-
lísimo si de algo peca es ds 
sobriedad, de modestia, y có-
mo a su imitación, en el Go 
bierno Militar de León, más 
son parcos en dichos que pró-
digos en literatura. jComo 
que hay, a veces, que sacarles 
las palabras con sacacorchos, 
como si se las pagasen a duro, 
según decía en broma, un día, 
el comandante R. Lannes! 
Decía la nota: 
cLa línea al Oeste de Val-
decastillo, y que continúa has-
ta Lillo y el Puerto de Tarna 
sobre Maraña y La Uña' fué 
ocupada (en las alturas a ellos 
pertenecientes) por buen nr 
mero de unidades roias, pro-
vistas de gran cantidad de 
armas automáticas y morteros 
y apoyadas por artillería, con 
intención de atacar Puebla de 
Lillo, dificultando, además, el 
paso de las fuerzas que pudie-
ran acudir en su auxilio. 
El ataque lo iniciaron en la 
madrugada del viernes, apro-
vechándose de la niebla y 
tratando de apoderarse de las 
posiciones que dominan la 
carretera de Boñar a Lillo. 
Los nuestros rechazaron brio-
samente el ataque, y les persi-
guieron, recogiendo cuatro 
morteros, del quince y medio, 
una ametralladora y cuatro 
fusiles ametralladores, mu-
chas municiones de todas cla-
ses y buen número de fusiles. 
Todavía no ha sido posible 
esta contarlo todo. 
104 Ayer (viernes), se avanzó 
L i 
hasta cerca de Lillo, aunque 
no se entró por haberse echa-
do la noche encima. La guar-
nición de Puebla de Lillo ha 
sufrido dos ataques fortísi-
mos. Uno, al oscurecer, que 
terminó .1 la una de la madru-
da y otro que empezó (el sá 
bado) a las seis de la mañana 
y terminó a las doce del día. 
Ambos ataques fueron prece-
didos de una gran preparación 
artillera y de intenso fuego 
de morteros. 
En uno de los ataques lle-
garon los rojos hasta cerca 
de las alambredas de las posi-
ciones y dejaron delante de 
éstas más de ciento cincuenta 
cadáveres. > 
Y un breve pero cálido elo-
gio de las tropas y milicias. 
Hasta aquí el parte oficial. 
Y ahora la... 
Fantasía partloular 
¡Como siempre! ¿Cuántas 
lenguas habría que cortar en 
León? Porque la mala inten-
ción, con la compacidad de 
la idiotez y de la ignorancia, 
crean, cada vez que suenan 
dos tiros, una serie de nove-
las que causan inquietud a las 
familias de los combatientes 
y deprimen los ánimos de los 
miedosos. 
iCalculen ustedes, pues, lo 
que se les habrá ocurrido al 
saber que el ataque a Lillo hs 
sido lo más fuerteci.o que han 
¡Hay que Ir a Lillo! 
¿Cómo? No lo sé, pero yo 
he llegado a Puebla de Lillo, 
nada menos que en el coche 
del comandante militar del 
sector, el comandante del Re-
gimiento de Burgos señor 
Feijóo. 
Al cual le ha caído una la 
bor ímproba, fatigosa,en estos 
días, en la que se ha desen 
vuelto con valor y sagpcidad. 
He ido en su coche desde 
Boñar, donde todo han sido 
atenciones para mí, con su 
insigne chófer Eduardo Sáinz, 
un electricista de Boñar, ya 
con canas y con media docena 
de chiquillos, *que presta sus 
servicios allí como un soldado 
más, sereno, sin arredrarse, 
donde haga falta. Y con Teo-
doro Fierro, eí joven chófer 
de la linea Boñar-Lillo, que 
me indica por el camino 
— Por aquí avanzó la Mehal-
la. Allí colocaron su artillería 
los rojos... 
¡Gracias a los dos! 
El P. Yárritu cronista de gue-
rra 
Los detalles de lo que fué 
lo de Lillo los reservo a mejor 
pluma: la del P. Yánitu, el 
redentorista, capellán de Fa-
lange, que ya conocen los lec-
tores. Prosa fluida la suya, de 
poeta, porque eso es este 
joven religioso, agradará a 
quienes lean la descripción. 
Que él sobre el terreno, en 
presenciado los tierras leone compañía de Pedro Pellitero, 
sas! Lo que no se les habrá ei joven veterinario leonés, 
ocurrido es que cuanto más aiií de sanitario me hace. 
i 
m 
CbÜ llar Ristarai 
El más selecto 
C E N T R A L \ 
+ El mejor café ^ 
Banco Central 
E O N 
Dispuesto por la Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado que el canje de billetes del BANCO D E 
ESP \ÑA, legítimamente estam 31I ados, quede ter-
minado el próximo día 25 del corriente mes de 
mayo, el 
B a n c o C e n t r a l 
Sucursal de León 
ofrece sus ventanillas a su estimada clientela y pú-! 
blico en general, para facilitar la re lización de f sta 
importante med da, ya que según se di-por e en la 
misma, transcurrido dicho día quedarán fuera de 
curso y carecerán de validez toáos los billetes de 
emisiones anteriores no presentados al canje. 
Los poseedores de billetes estam^ illados han de ingre-
sarlos en cuenta corriente o Libreta de Caja de Ahorros, 
de cuyas cantidades pueden disponer libremente, hacién-
doseles los pagos en los nuevos billetes, cuya emisión, 
fechada en Burgos, es del 21 de noviembre de 1936. 
Recordamos que el atesoramiento de dinero, en billetes 
o en plata, está rigurosamente penado, ya que con este 
antipatriótico proceder, no solamente se perjudica el indi-
viduo, sino que causa grave daño a la economía nacional y 
a los altos intereses de la Patria, qu0 en estos momentos 
defiende y engrandece nuestro gran Ejército salvador. 
Ingresad vuestras disponibilidades en la 
Caja de Ahorros del Banco Central 
Impo¿iciones anuales, tres y medio por ciento. 
Sucursales en la provincia: 
LEON, ASTORGA, BEMBIBRE, CISTIERNA, L A 
BAÑEZA, PONFERRADA, SAHAGUN 
y VILLABLINO 
ataquen los rojos de la forma 
que lo hacen más pierden. 
Y esta es la verdad, y no lo 
dicho a un señor médico de 
que Lillo estaba deshecho... 
U otras tonterías como la del 
copo de trescientos falangistas. 
Todo leonés 
Comadres de San Lorenzo 
y Santa Ana y el Transvaal, 
estrategas del bar X o del 
café V: no hay nada de esto. 
Lo de Lillo representa una 
página brillantísima de valor, 
de serenidad y de pericia mi-
litares. Papeleta dificilísima, 
que se ha resuelto con man-
dos y ejecutores leoneses, sin 
que de fuera de León, de los 
ele nentos que hal ía en casa, 
viniese ni un fajín azul ni un 
soldado más llegara de tierras 
forasteras. 
Soldados de nuestro regi-
miento de Burgos, que liene 
por jefe a este benemérito co-
ronel Lafuente, y falangistas 
leoneses han resuelto el ata-
que a Lillo con heroísmo in-
menso. 
Hay que ir a Lillo, a satu-
rarse del orgullo de ser espa-
ñol, y a sentir esa mezcla de 
asco, desdén, ironía y ganas 
de exterminio que inspiran 
estas hordas bárbaras y estú-
pidas de la Antiespaña... 
Aquí c a y ó mn obús. 
Aquí... 
Lector: ¡Qué derroche inú-
til de netralla en la prepara-
ción artillera! Parece mentira; 
hay que ver sobre el terreno 
los escasos estragos que han 
sufrido unas pocas casas, na-
da en comparación del bom-
bardeo, porque no han derri-
bado un solo edificio, para 
quedar atónitos de que aque-
llo se haya hecho con un di-
luvio de hierro 
Que nada menos que mil 
diecinueve pepinazos, entre 
obuses y morteros, cayeron 
dentro del casco del pueblo. 
La hora "española" 
L a pálida, ascética y... som-
nolienta cara del P. Yárritu, 
que lleva tres días largos sin 
dormir, se anima. 
Sobre los parapetos, en los 
fortines de la Peña de la Cruz, 
etc., cayó otra verdadera llu-
via de fuego. Cincuenta caño-
nazos recibió un puesto de-
fendido por un puñadito de 
hombres. Tantos aquel otro... 
Y sin embargo... jLlegó la 
hora cespañola»! 
Cuando los obuses del siete 
cincuenta y del doce cuaren-
ta, y los formidables morteros 
del quince y medio cesaron 
de caer, aun tenían los rojos 
jla obra por hacer! Había que 
Grandes ferias 
QlD v sc i i ey 
Los días 12 de cada mes 
en 
V i l l a b l i n o 
Las más concurridas 
de la montaña 
mpezar entonces el asalto 
aquellas trincheras y aque 
3 parapetos. Trincheras v 
parapetos que hablaron enton 
ees. Que dijeron su palabra 
viril de heroísmo y ĝ  llardía 
Y las masas compactas (¡ú 
asaltantes iban disminuyen-
do... bajo el fuego certero dé 
aquellos fusiles y aquellas 
ametralladoras, quizá despre-
ciadas por la artillería roja..' 
Aquellos fusiles llegaron a 
disparar a diez metros de dis. 
tancia. Aquellas ametrallado-
ras festonearon de cadáveres 
marxistas las alambradas. Y 
hasta de otros cadáveres. Que 
en i\edipollos los hijos de 
Moscou enviaron por delante 
a fuerza de palos ocho muías 
para ver si rompían las alam-
bradas. Y los ruestros no tu-
vieron más remedio que quitar 
el estorbo de las pobres bes-
tias y de otras de dos patas 
que venían detrás... 
Un escalofrío de emoción 
de triunfo ha corrido por es-
tos parapetos. Cuando abraza-
das lleguen con alegre rostro 
la paz y la victoria y vayáis a 
Lillo de veraneo, de excur-
sión o a otra cosa, os conta-
rán los habitantes lo que fué 
este año el día de San Isidro 
Labrador y sus vísperas... 
Y se animarán sus rostros, 
como el de este jefe de |la 
valiente centuria de Falange, 
Jesús Eguillor, secretario mu-
nicipal de Reyero, muchacho, 
que habla menos que un car-
tujo, pero que revienta de 
orgullo, de ancha satisfacción 
de sus hombres, que han co-
locado tan alto, en la memo-
rable jornada, el pabellón de 
España y el de Falange. 
Cuando a las dos de la tarde 
del sábado entró en Lillo la 
fuerza de la Mehalla que fué 
^en auxilio y limpieza por 
aquellos montes, los de Lillo 
hacía dos horas que habían 
roto el círculo de hierro... 
¿Y ellas? 
E l P. Yárritu me dice:—No 
sólo han sido los hombres. 
Aquí están las dos enferme-
ras de nuestro hospital de 
sangre: Elena Alvarez y Chon 
Castañóni Durante las horas 
pumantes y trágicas del ase-
dio, han atendido a todo, han 
cuidado heridos y han ido a 
donde hizo falta... 
Bajo la dirección de este 
espigado muchacho, casi un 
niño, Moro Cirugeda, el mé-
dico de F . E . , qUe tampoco 
ha dormido mucho... 
Y cuenta, lector, que por 
no faltar a la costumbre mar-
xista tiene el hospitalillo, ba-
jo la cruz roja, señales de 
metralla y huella de bombas... 
Lo que no tiene es... heridos. 
Han sido escasas las bajas, 
por la buena táctica adoptada, 
por el valor, que es el mejor 
escudo, y por la protección 
de Dios, patente y manifiesta. 
De la población civil la úni-
ca víctima fué un chiquillo de 
doce años. Como si esa Pro-
videncia de lo alto se burlase 
de los sin Dios y les atrojase, 
igual que un pringaio san-
grante de desprecio y de ig-
nominia, el cadáver de un 
muchachuelo como fruto ae 
toda su bravuconería, de todo 
su alardií de poder y lujo ae 
fuerzas... 
¡Cuánto podría deolp»©! 
Cuando bajo la lluvia de la 
tarde dominguera emprenao 
el regreso con Sáinz y con 
Fierro en la honrosa compa 
ñia, durante un rato, del J 
de la Mehalla, en 
de Lillo no suena más que^ 
voz de los cañones ^ f;. 
Los otros, o han sido destr^ 
zados, o capturados, o 
huido. Nuestra Aviación ^ 
actuado poco por el mal t o 
po. Pero tanto de ella, déla Artillería, come de e s ^ 
^ 0 / ^ 9 del treinta y s e i s ^ . 
mo de estos á n d e l a ^ 
turia leonesa, como ^ loS 
moros fieles, como de 
arriesgados y oscuros solda-
dos de Transmisiones, desde 
los coroneles Mágica y La-
fuente hasta el último ranche-
ro /cuánto podría decirse/. 
Tanto que, como expresión 
de este orgullo santo de ser 
español, sólo acertamos a de-
cir un viva. Un viva que tú, 
lector, habrás dado ya, a pe-
) deshilvanado de esta sar de lo 
| croniqueja 
LAMPA 
11 Arriba Espa 
i . 
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^ P R O A ^ e n l a c i u d a d 
Pos héroes del Curueno 
Eliodoro Santos, ¡Presente! Fernando 
Fernández, ¡Presente! 
Las t r incheras defendidas por los soldados de E s p a ñ a , p o r 
j06 camaradas de la Falange, son invu lne rab les . A s í lo acredi 
tan los ataques desesperados de los ro jos en el f rente de 
León , estos ú l t i m o s d í a s . Mien t r a s un solo h é r o e quedaba con 
vida, no pud ie ron poner sus p lantas en nues t ros parapetos . 
La Falange del G u r u e ñ o ya tiene dos m á r t i r e s en la g u a r -
dia s in re 1 ovo. 
Fueron Fernando d a P a r d e s i v i l y Hel iodoro , de Ambasaguas 
Audiencia Pú-
blica 
E l de ayer f u é un d í a m o v i d o 
en el v ie jo c a s e r ó n de nues t r a 
Audienc ia P r o v i n c i a l . 
Se ce lebra ron var ios j u i c i o s 
uno de el los fué seguido con-
t r a J o s é G a r c í a acusado de t e -
nencia de a rmas i l í c i t a y pa-
ra qu ien el M i n i s t e r i p P ú b l i c o 
s o l i c i t ó l a pena de u n a ñ o , u n 
mes y u n d í a , y que fué defen-
AP los p r imeros decididos que acud ie ron a l g r i t o angus t ioso1 ^ 0 p0r el le t rado s e ñ o r G u 
de la pa t r i a en pe l ig ro . , | 1 
Con un mundo de i lus iones en su pensamiento y o t ro d e , 
ternuras en su c o r a z ó n p a r i e r o n los camaradas de la F a l a n - i 
de esa hermosa r ibe ra , unos hacia el Escaiinplero, o t ros a I 
que a h o g ó por su ab-
s o l u c i ó n . 
Por el m i s m o del i to , se sen-
tó en el b a n q u i l l o de los acu^ 
Valdecast i l lo , y otros a o t ros frentes a donde el Mando d i s - ! ^^f08,6 Robles Para el que 
puso. 
E n las posiciones de Valdeca s t i l l o c a í s t e i s por E s p a ñ a y por 
la Falange, ofreciendo vuest ras preciosas v idas al que os con 
cedió la inefable g lo r i a , el supremo g a l a r d ó n , el inmarces ib le , 
trofeo de ser los p r i m e r o s cent inelas de la Falange del Gurue-
ño sobre los luceros . 
Ayer es tuvimos en Va ldecas t i l l o a c o m p a ñ a n d o a l c á m a r a - i 
da C a p i t á n M a n t e c ó n . Hablamos con vues t ros paisanos, c a m i -
sas azules, que os v i e r o n caer. A ú n e s t á perenne en sus sem^ 
blantes la m e l a n c o l í a que les p r o d u j o la e m o c i ó n detan t r i s t e 
despedida, vuestra s e p a r a c i ó n . A l g u n o s conservan en sus 
cuerpos las s e ñ a l e s indelebles de la m e t r a l l a ma rx i s t a , y todo ' 
pl recuerdo imperecedero de aquel a r r o j o , de aquel la va len t ía , , ¡ 
del amor a la Pa t r i a de que dis te is prueba fehaciente, cuando ' 
rod i l l a en t i e r r a , hecha la s e ñ a l de la cruz y elevada al Gielo 
vuestra ú l t i m a p legar ia en este des t i e r ro , l lenos de corage, 
saltando de! parapeto y yendo hacia el enemigo, cara a la m u e r , 
te, hacia el ruso t r a i d o r que deshecho y a s o í r . b r a lo de t a i i t o 
h e r o í s m o , s e m b r ó de c a d á v e r e s esas m o n t a ñ a s perdiendo to- ! 
do el cuant ioso m a t e r i a l de gue r r a que a l l í h a b í a acumulado , i 
Hemos v i s t o en Va ldecas t i l lo muchos mor t e ros y m á s de un 
("entenar de fusiles arrebatados a los r o j o s . 
Aver fué el en t i e r ro de estos bravos camaradas en A m - \ 
basaguas y en Pardes iv i l de G u r u e ñ o , c o n s t i t u y ó el f ú n e b r e 
cortejo la gente de la r ibe ra y de los pueblos cercanos. 
A los padres y d e m á s f a m i l i a t e s t imon iamos nues t ro p r o -
fundo sen t imien to por el dolor que embarga su c o r a z ó n a l a 
vez que les envidiamos por la dicha de haber dado a E s p a ñ a 
y a la Falange dos h é r o e s cuyo s i t io , indudablemente estaba 
en l o al to que habiendo acudido s o l í c i t o s a l a ' l l a m a d a del de-
ber, Dios les acogiera pa ra la g g u a r d i a eterna. 
Vuestros paisanos, vuestros camaradas no os o lv idaremos 
j a m á s , estaremos con vosot ros s i empre ; y os j u r a m o s brazo 
en al to seguir vues t ro e jemplo . 
Camaradas Fernando F e r n á n d e z : ¡ P r e s e n t e ! He l iodoro 
Santos: ¡ P r e s e n t e ! 
Joaquín Robles 
Delegado P r o v i n c i a l de Prensa y Propaganda 
L'Unión-Vida 
W T n S T l D J ^ J D J ^ EUsT 1 8 2 9 
Recuerda a sus asegurados y personas o entidades a quienes 
interese, que, en cumplimiento de la Orden de la Junta 
Técnica del Estado de fecha 1.° de Febrero próximo pasado, 
tiene instalada su 
Dirección General Provisional 
en VITORIA, calle del Prado, número 10 
donde pueden dirigirse para todo lo relacionado con sus 
pólizas de Seguros sobre la Vida 
Al mismo tiempo, se permite aconsejarles que, en su propio 
interés, se pongan al comente en el pago de las primas 
vencidas. 
L A G A F A D E OAO 
L E N T E S — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DÍA 
O R D O Ñ O TT. 4 . — L E O N ^05 
se p e d í a l a pena de 250 pese-
tas de m u l t a . S o l i c i t ó la ab-
s o l u c i ó n el l e t rado Alonso B u -
r ó n . 
M i g u e l A lonso y L u i s Ga lv i -
te pasa ron t a m b i é n por el b a n 
q u i l l o acusado por u n de l i to de 
lesiones. 
E l Sr. Laso se opuso a l a te-
sis del Sr. F i s c a l y a b o g ó po r 
su a b s o l u c i ó n . E l M i n i s t e r i o 
P ú b l c o h a b í a pedido para a m -
bos la pena de u n a ñ o y u n d í a . 
Y po r ú l t i m o , o c u p ó el ban-
q u i l l o , el vec ino de Gampoagua 
M i g u e l R e y á n G o n z á l e z que el 
d í a 25 de Marzo del pasado 
a ñ o por una d i s c u s i ó n sobce la 
pro iedad de unos ter renos , p a -
só de las pa labras a los hechos 
como v u l g a r m e n t e se dice y p r o 
v i s t o de u n hacha, g o l p e ó r e -
pet idamente a su convecino Jo 
sé G u t i é r r e z G o n z á l e z , c a u -
s á n d o l e t a n graves heridas que 
f a l l e c i ó a causa de ellas. 
E l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , que a l 
i g u a l que en los j u i c i o s an te r io 
res estaba representado por el 
F i s c a l don E m i l i o R o d r í g u e z , 
en u n b r i l l a n t e i n f o r m e s o l i -
c i t ó p a r a d icho procesado la 
pena de 14 a ñ o s , 8 meses y u i^ 
d í a de pres id io , m á s 10.000 pe 
setas de i n d e m n i z a c i ó n . 
D e f e n d i ó a l procesado, el se 
ñ o r Roa de la Vega, que en u n 
documentado i n f o r m e , b a s á n -
dose en la defensa l e g í t i m a , 
a b o g ó por l a a b s o l u c i ó n de su 
patrocinado. 
Es ta causa, p r o c e d í a del J u z -
gado de Vi l la franca del B i e r -
zo, y las anteriores del de L e ó n . 
Todas ellas quedaron con-
c lusas para sentencia. 
ar Restaurant i l / j i r 
firmie 1 la caria Praciis m ú m i 
CID, 3 Teiéf 1013 LtiO> 
Altracén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
tx) Teléfono Ten 
''00000000000 aoaoaaoaoooo ooannopof 
8 ^ 8 
m u 
, "La iiniófl y el Fénix Espanoi" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así 10 dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta nonna-
>di d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
po .-tes y otros ramos: 
Pesetas 
Capital social y reservas más de 137.000.000 
Pilmas recaudadas en España en 1935 > » 38.000.000 
Pi imas recaudadas en el extianjero en 
1935 . * 54.000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad > > 40.000.000 
« a r a g e IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3I62 
Esf n c i é n de e n g r a s e y ^ ^ ^orac iones 
Bur ro Muevo, 4 LEON 1 t? (*á 
S E V E N D E 
La CASA número 17 y amplio solar de la misma, 
calle de Ordoño II. Informes, «Agencia Cantalapiedra». 
(81) 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 e 
soosoQoaoaaa oaaBoonoonoB asta IOOOOO 
Para nuestros 
heridos 
Piyamas que se entregaron 
en Sección Femenina de 
F E . T. para los heridos del 
Hospital de F . E . T. 
Concha Repiesa de Cañas, 
una; Ramonín y Carmina Ca-
ñas Represa, una; Sra. Viuda 
de Gutiéirez Soria, 2; D.a Pau 
la He da, 2; Sra. de Capa, 
una. 
L A S A P R S E T O 
«*) - N o orne íwU 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Telegramas de-
tenidos , 
Burgos.— Carmen Santos, 
Avcii iua i t í juau, 3. 
Aguilétr ac Oampou.—Viuda 
)L aiicz, biii heras 
Meiiaa.— Manuel Hernán-
«itz, Avei i iüa raure iala, 27. 
bcviiila. — Aiigeics J-opcZ 
vjrouicz, Jdoicl Kuy iUty . 
Escuetas y maestros 
E l Rectorado de Val l ado l id , 
ha concedido l icencias por 
a l u m b r a m i e n t o a d o ñ a M a r í a de 
ios Angeles San tamar t a G o n -
zá l ez , maes t r a del P l a n Profe-
s iona l y p r o v i s i o n a l de la es-
cuela m i x t a de. Tejados y a do 
Casi l las , maes t r a de l a escuela 
ñ a M a r í a L o r e t o F e r n á n d e z 
üe n i ñ a s de L u g á n . 
L a A l c a l d í a de Vegaquemada 
la S e c c i ó n pide l a c e r t i f i c a c i ó n 
ac red i t a t iva del n o m b r a m i e n t o 
aecbo por la r e fe r ida a l c a l d í a 
x escuela mixta de L l a -
iera, a favor de D . Pau l i no 
R o d r í g u e z G a r c í a . 
<\áo nombrada maes t ra 
fe r ina con c a r á c t e r p rov i s i o -
n a l y la g r a t i f i c a c i ó n de m i l 
qu in ien tas pesetas anuales, pa 
r a l a escuela m i x t a de Cance-
la, D o ñ a B r í g i d a Fé L ó p e z M o -
r á n . 
Madrina de guerra 
La solitan: E l falangista de 
Maraña, Benedicto Diez Alva 
rez; los de Salas (Asturias), 
Adolpbe Menjoú, A. Muñiz 
Pardo y Vicente Carral3n; el 
de T^neo (Asturias), Alfonso 
Martínez Núñez; el soldado 
del Aeródromo de León, An-
tonio Tabeada; y los solda-
dos del Regimiento de Arti-
llería de Costa número 2, SO 
Batería, Lorenzo A 1 v a r e z 
Diez y Antonio Romero Cor-
balleira. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
m a ñ a n a , 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Viernes 14 de mayo. 
Gobierno cm/.-Circular ma-
nifestando, por última vez, a 
los atesoradores de plata, qup 
no puede tenerse más de 100 
pesetas por familia, y que se-
rán castigados con penas se-




Comisión provincial de In 
cautación de Bienes.—Anun-
cios mandando instruir expe-
diente sobre declaración de 
responsabilidad civil centra 
Antonio Rivas de Calas, de 
León; Felipe Tejerina Láiz, 
de Otero; Jacinto García y 
ttros, de Boca de Huérgano, 
y Julio Vallinas y otros, de 
(bordoncillo. 
Administración municipal. 
—Eoijtos de varios Ayunta 
mientos. 
Justicia.—Varios edictos de 
diferentes Juzgados. 
Cédu.a de citación. 
Requisitoria. 
Sábado 15 de mayo 
Gobierno civil-Subsidio Pro-
Combatientes.— Circular de la 
Junta Provincial recordando a 
ios Alcaldes a obligación que 
tienen de enviar las nóminas 
en que figuren las firmas de 
los perceptores. 
()t a remitiendo a los A>un 
tamientos el importe de los 
subsidios devengados por Ios-
familiares de los combatien-
te s, correspondientes al pasa-
do abil . 
Minas. — Anuncio de las 
( peraciones periciales de re 
conocimiento o de demarca-
ción, que empezará a practi 
oar el personal fdcultstivo de 
este Distrito, en la fecha y 
minas que se expresan. 
Administración municipal. 
—Edictos de varios Ayunta-
mientos. 
• AdmÍ7íistraión de justicia.— 
Varios edictos de juzgados. 
Entidades menores.—Eáic-
t") de juntas vecinales. 
Requisitorias. 
fiiMo l U k m k m 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (25 T a A n 
Ordoño I I , 7, pral., i - C U l l 
l u á n Pablos y O.8 
FABRICA UE EMBUTIDOS 
y Aimacé'i de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Telé íono l l7 l 
Fábrica: Carretera Trobaio. 
Teléfono 1988 
(84) L E O N 
Lo que vi ayer en León 
S e r í a n las tres o tres y me-
dia de la tarde cuando me e n -
cont raba en el Gafé V i c t o r i a de 
la cap i ta l , a cuya hora , poco 
m á s o menos, pene t r a ron en 
oste es tab lec imiento dos s i m -
p a t i q u í s i m a s y pa t r io t a s s e ñ o -
r i t a s de bo ina r o j a , que siendo 
por tadoras á e una bo l s i t a y u n 
cesto sup l icaban del p ú b l i c o 
concur ren te tabaco para nues-
tros combat ientes que e s t á n , 
dando su sangre y su v i d a por 
la Madre P a t r i a . 
S e g ú n pene t r a ron en el ca-
fé, se d i r i g i e r o n hacia la i z -
quierda a c u m p l i r su p a t r i ó t i -
ca m i s i ó n , y, en esto, u n g r u -
p i t o de s e ñ o r i t o s , s e ñ o r o n e s o 
mal l lamados pa t r i o t a s , que es 
taba a la derecha se l evan tan 
de sus asientos, como tocados 
por i m resor te , i n t en t ando y 
cons iguiendo . t omar la p u e r t a 
m i e n t r a s u n serv idor echaba 
unas pocas "per ras" p a r a la 
c o m p r a de una ca j e t i l l a de 0,7(J 
y cuando aquellas s i m p á t i c a s 
s e ñ o r i t a s v o l v i e r o n su, m i r a d a 
hacia aquel s i t i o h a b í a n des-
aparecido, no s in antes, c l a ro 
e s t á , haber tomado su í ' l a m a n -
ca fé , su cepita y fumarse s i . 
c i g a r r o p u r o 
Yo me p r e g u n t é entonces: 
¿ Q u é b icho les h a b r á p icado a 
estos s e ñ o r e s en el preciso mo 
m e n t ó de que van a sup l ica r les 
unos p i t i l l o s para nues t ros h é -
roes de las t r inche ras? L a con 
t e s t a c i ó n es bien fác i l s u p o n é r 
sela "por no dar unos p i t i l l o s 
pa ra los que e s t á n dando su 
v ida p o r va lva r a la Madre Pa-
t r i a y con el lo s a l v á n d o l e s a 
e l los" . 
Es ta p r egun t a y esta c o n -
t e s t a c i ó n me hice en voz baja , 
a s í esta gente vive e s p l é n d i d a -
mente en la r e t agua rd i a , s in 
que les i m p o r t a u n pepino nada 
n i nadie, haciendo v i d a v i e j a y 
a veces Criticando, a los que se 
baten en la l í n e a de fuego. 
Yo c r e í a que esto no pasaba 
en L e ó n , y d igo no c í e í a pasa-
ba en L e ó n , porque en los 
pueblos nos fa l t a t i empo a t o -
dos para c o n t r i b u i r a obras t a n 
p a t r i ó t i c a s como esta, en los 
pueblos, donde no se t o m a ca-
fé, n i copa, n i se f u m a n c i g a -
r ros puros , todos los peque-
ñ o s ahor ros nos parecen po-
co para c o n t r i b u i r en favor de 
nues t ros he rmanos que se ba -
ten hero icamente en l a v a n -
guard ia , porque sabemos que 
a q u é l l o s son nues t ros h i j o s , 
nues t ros f a m i l i a r e s , nues t ros 
amigos , nues t ros camaradas, 
que dan su v ida por Dios y por 
la P a t r i a salvando t a m b i é n a 
los que estamos en la r e t agua r 
d ia ; por todo eso estamos d is-
I N M E N S O S U R T I D O E N 
O ^ Z . A J D O : R ^ S ^ i M i o i s r o s 
A ü A F - A - L A - I s T O - B , E J É R C I T O / M I X . I O l A . S 
PEREZ GALDOS, 10 95 LEÓN 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores, 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMAENS». 
86 Indepenpencia, 4 - L F O N - Teléfono 1614 - Apartado 91 
tí» 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte precios a 
J O S Í 3 I D E -E>J±JZ FIÉIIEÜBZ 
Apartado número 8.— (LA BANEZA León) 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas f cases nuirmees de urgencia 
I 
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puestos a c o n t r i b u i r con todas 
nuestras fuerzas, con todos 
ostros intereses y con todas 
nuestras e n e r g í a s , hasta que 
nos quedemos s in camisa , por -
que antes que nosot ros es la 
Pa t r i a y por el la daremos t o -
í cuanto sea y nos ex i jan los 
combat ientes pa ra sa lvar la . 
A q u í estamos los hombres de l 
campo, los fa lang is tas de se-
gunda l í n e a , aun que y a no 
m u y j(jvenes, dispuestos a des-
enmascarar a s e ñ o r i t o s como 
esos que n iegan u n p i t i l l o pa-
r a los combat ientes , s in darse 
cuenta de que en la r e t agua r -
dia nos queda una m i s i ó n m u y 
sagrada que c u m p l i r , cua l es 
la de ayudar a l levar a l ientos 
a los que luchan en la v a n -
gua rd i a y los que en d í a no le-
j a n o v o l v e r á n cantando " B a n -
deras v i c to r iosas" y nos pedi-
1 estrecha cuen ta de n ú e s , 
t ra conducta , no siendo mere -
cedores de su p e r d ó n si cada 
m o de noso t ros no j u s t i f i c a -
ns una labor en la re taguar -
dia que merezca la alabanza de 
^estros h é r o e s . iCamaradas 
' " León ! v i g i l a d a esos t r a i d o -
que se n i egan a enviar un 
" M i l l o al f rente e i nc lu id lo s 
en la " P r i m e r a c a t e g o r í a de los 
e m í g o s de r e t a g u a r d i a " 
Palazuelo 15 Mayo 1937. 
Prensa y Propaganda 
D e / « A u x i l i o d e 
I n v i e r n o » a l « A u -
x i l i o S o c i a l » 
Un paso más en el plan 
de nuestra ebra 
E l G e n a r a l í s i m o , como Jefe 
Nac iona l del M o v i m i e n t o N a -
c iona l -S ind i ca l i s t a , ha tenido 
en cuenta la exper iencia de 
aun obra hecha como " A u x i l i o 
de I n v i e r n o " lograda en siete 
¡ n e s e s de a b r u m a d o r a labor y 
•ia decidido encomendar a sus 
readores y organizadores la 
tarea inmensa y decisiva de 
desa r ro l l a r el p l a n comple to de 
asis tencia socia l que por sen-
t ido y ef icacia corresponde a l 
>h>vi mien to ú n i c o del nuevo Es 
ado. 
Con esta f i n a l i d a d , la Dele-
gada n a c i o n a l de " A u x i l i o de 
. .v ie rno" pasa a ser lo de " A u -
vil io Soc ia l " . 
• A u x i l i o Soc ia l " es la con -
creta c r i s t a l i z a c i ó n de toda la 
p o l í t i c a b e n é f i c o - s o . c i a l de la 
aiange, en exacta c o n j u g a c i ó n 
r o n l a fuerza y ac t i v idad del 
do. "Auxilio Soc ia l " abar-
Ü las s iguientes secciones: 
" A u x i l i o de I n v i e r n o " , "Obra 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a de P ro -
t c i ó n a l a Madre y a l N i ñ o " , 
i i x i l i o a l Enfermo" y " A u x i -
> a l a Vejez" . 
Un est i lo nuevo l lega a l cam 
po de l a a c c i ó n socia l , con é l 
se l o g r a r á i m p r i m i r el r i t m o 
m a g n í f i c o a l a as is tencia del 
pueblo . Con l a m a g n i t u d de es-
ta obra se d e s t e r r a r á el a m -
biente casi t é t r i c o que caracte-
r i zaba a las obras de beneficen 
cia , s i e n d o a veces p a -
r a los atendidos u n a h u m i l l a -
c i ó n el presentarse f a m é l i c o s 
y t r i s tes en aquel r epa r to f r ío 
y e x t r a ñ o de lo que sobraba a 
unos cuan tos . 
Nosot ros , con esta voz nue-
va de ayuda, alegre y segura, 
emprendemos la g r a n ta rea del 
a u x i l i o l l evando a cabo nues-
t r o s p r o p ó s i t o s con la f i rmeza 
de nues t ras resoluc iones . 
Todos los e s p a ñ o l e s sa luda-
mos con el brazo en a l to a l a 
r e i n c o r p o r a c i ó n de la c o m u n i -
dad de la p a t r i a a la j u s t i c i a 
que c r e í a n perd ida y que apa-
rece fuer te y s incera sobre el 
y u g o y las flechas, s í m b o l o 
t r a d i c i o n a l y nuevo en la g r a n 
conqu i s t a emprend ida . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 




Pedidos: Gran Cafó Victoria 
-ATJTO-S-ALOlÑr 
1 
Comercial Industrial Pallarás s. * 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles, toldadura autógena. * arga Baterías. 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. A ccesorios automóvil. 
Padre Isla, 19 Villafranca, 8 L E O N Concesionario oficial: F1 o R ID 
Marteá IB 88 ffiayg Sé 1937 
León ante la Suscripción Nacional 
para la adquisición de un nuevo 
acorazado que sustituya al «España» 
Leoneses: ya tenéis conocimiento de que a instancias de 
unos soldados que luchan en el frente, se han comenzado a 
recaudar cantidades para la adquisición de un nuevo acorazado 
que sustituya al glorioso buque de la A r m a i a Kspañola el 
«España», hundido en aguas del mar Cantábr ico , Hoy mismo 
viene la noticia de que en Vigo apenas iniciada la suscr ipción 
ya asciende a la suma de 150.000 pesetas. Y esto que pasa en 
Vigo se reproduce en Andalucía y en otras regiones de la Es-
| paña liberada, donde se ha cogido con verdadero calor y entu-
siasmo tan noble empresa. ¿Vamos a ser nosotros una excep-
; ción fría y egoísta t n estos niomenios que se ventila la salva-
Hción de nuestra Patria? ¡Que no se diga que las saneadas for tu-
nas de muchos leoneses se contentan con esa mezquina apor-
| tación corriente que lodos hemos visto en nuestra prensa, 
^ salvo algunas excepciones! Hace falta más , mucho más , pues 
¿ s i los Djos cuentan con la ayuda de los masones y del judais-
mo financiero, ser íamos unos traidores si apre tásemos la bolsa 
contra el corazón con afán judaico, y no pus iér rmos a disposi-
é ción del General ís imo una parte equitativa y razonable de las 
fortunas. 
Sabed que hay muchos leoneses que ya han ofrecido su 
22 vida en el altar de la Pe tria y hay muchos que es tán luchando 
I y que tal vez nos exijan cuantas de nuestra conducta cuando 
vuelvan. 
Me consta que entre la tr ipulación del «España» existen 
varios muchachos leoneses, sólo por este dato nos debe r í amos 
animar para este sacrificio económico. ¿No es por ventura m u -
cho mayor el de ellos que ofrecen todos los días alegremente 
su vida? No seáis duros de corazón, pensad con alteza de miras 
y ya veréis como es superior a todo el oro del mundo la ín t ima 
satisfacción de saber que por los mares azules de España ha de 
cruzar un nuevo Acorazado, que ha de llevar como s ímbolo, 
entre otros, el escudo glorioso de León . 
VAT 
León, 17 de Mayo de 1937. 
I oala, no es inmed ia t amen te i n -
t e r r u m p i d o . Pa ra que hab la r 
de este asunto m á s . 
A d e m á s en F r a n c i a ha sido 
abier ta una car ta , procedente 
de I n g l a t e r r a y d i r i g i d a a Se-
v i l l a , p o n i é n d o l a luego unos se 
l íos de censurada p o r el M i -
n i se r io del I n t e r i o r . Q u é Dios 
se lo p a g ú e l a 
Me ruega rect i f ique la n o t i -
c ia que d i el o t r o d í a sobre los 
p le i tos que sostiene e l d i rec -
t o r del Banco de B i l b a o en Pa-
r í s y Picavea. E l s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n no es abogado del B a n -
co, s ino de l a pa r t e que va c o n 
t r a el Banco . 
Da cuenta a c o n t i n u a c i ó n el 
i l u s t r e genera l , del pa r t e de 
operaciones y de l a l i s t a de d o -
nat ivos y t e r m i n a su cha r l a . 
Información general 
La Bandera de Oviedo que se está organizando en 
Asturias, os llama a todos los de los diferentes pue-
blos de aquella provincia que encontrándose fuera 
de ella, quieran figurar en nuestras filas. 
Podéis dirigiros personalmente o por escrito, al 
delegado del Jefe de Milicias de Asturias, en León 
—Cuariél de San Marcos—donde se os darán las 
instrucciones necesarias. 
Buenas noches, señores 
C o n t i n ú a siendo ac tua l idad 
latente la cr is i s del gobierno 
de Valencia, que se daba ayer 
ya como resuelta, f o r m a n d o go 
bieno Largo, Gamal lero pero ha 
ocur r ido algo que l a ha hecho 
fracasar, Parece que L a r g o Ga 
bal lero h a b í a pensado o u u s t i -
t u i r u n gobierno en que l l e v a -
ba ia U . G. T . 3 m i n i s t e r i o s , 
los m á s i m p o r U n t e s ; i ' . uona , 
G o b e r n a c i ó n y Estado, d'js pa-
r a el par t ido sociales, dejan-
do dos' carteras pa ra cada uno 
de los otros pa r t i dos . L a a m -
b i c i ó n s in duda ha hecho f r a -
casar este gobierno, ya que 
todos q u e r r í a n ser m i n i s t r o s y 
dis f ruar de las ventajas de 
una cartera. 
" E l L i b e r a l " dice que la 
guer ra exige a todos grandes 
sacrif ic ios y que no es h o r a 
de s a t i s f a c c i ó n pe r sona l . D a a 
entender por lo t an to que son 
las ambiciones personales las 
que d i f i cu l t an la r e s o l u c i ó n de 
la c r i s i s . L a G. N . T . a l ser c o n -
sultada, p r e s e n t ó u n escr i to en 
cuyo punto tercero dice que el 
gobierno tiene que tener po r 
base ía r e p r e s e n t a c i ó n obre ra ; 
es decir, que q u e ú a r á n e l i m i -
riados los sectores r epub l i ca -
nos. 
L a r g o Caballero fué a ver a 
A z a ñ a , para dar le cuenta de la 
marcha del asunto y d i c i é n d o l e 
que h a b í a mandado al p a r t i d o 
s indical is ta u n proyec to de 
f o r m a c i ó n de gobierno pa ra su 
estudio. Si lo aceptan h a b r á 
gobierno. E l p a r t i d o comun i s t a 
se n e g ó a aceptar la f ó r m u l a 
propuesta por el Ganal lero y se 
niega, diciendo que no en t ra -
ban en el gobierno, p o s i c i ó n 
que t a m b i é n a d o p t ó el p a r t i d o 
de izquierda r epub l i cana . 
A z a ñ a , en v i s t a de esto, con-
vocó una r e u n i ó n de repre-
sentantes de los pa r t idos , pero 
J o s é Diaz, comunis ta , a ú n des-
p u é s de consul tar con su g r u -
po, m a n i f e s t ó no modi f icaba 
en nada su o p i n i ó n , n e g á n d o s e 
a d e m á s a que ent re Galarza 
en el nuevo gobierno, p o r su 
impotencia . 
a A a ñ z , p e d s u é s h m r h r d h r 
A z a ñ a , d e s p u é s de pensar lo , 
mucho, e n c a r g ó a l D r . N e g r i n 
para que formase gobierno . L o 
que es seguro es que Inda lec io 
Prieto e s t á suf r iendo el cas t i -
go que se merece, é l que s iem-
pre a m b i c i o n ó l a pres idencia 
del Consejo, se ve una y o t r a 
vez d e s p o s e í d o en sus i l u s i o -
nes. 
Vamos aho ra con las m e n t i -
ras marx is taS , que hoy son 
m u y burdas . Ya saben ustedes 
que d í a s pasados, los m a r x i s -
tas i n t e n t a r o n bombardear Z a 
ragoza, pero a l sa l i r les nues -
tros cazas al encuentro , lo ev i -
t a ron , d e r r i b á n d o l e s u n t r i m o -
to r . Pues ahora d icen que u n 
m o t o r " l e a l " b o m b a r d e ó Za-
ragoza t r a n q u i l a m e n t e , a pesar 
de la presencia de tres cazas 
-nomigos, a los que b u r l ó has . 
ta que l l e g a r o n o t ros cazas 
marx i s t a s , que h i c i e r o n h u i r a 
los nues t ros . Es to es lo que 
siempre ocurre , ahora que t o -
do lo c o n t r a r i o , pues los que 
huyen son los enemigos, m i e n -
tras que los nues t ros son ca-
paces de h a z a ñ a s como aque l la 
de un av iador nues t ro que 
a c o m p a ñ a d o de ot ros dos se 
e n f r e n t ó con 33 aparatos ene-
migos , de r r ibando ocho y la de 
B e r m ú d e z de Cast ro . 
Por lo que se ref iere a B i l . 
bao, el par te del m i n i s t e r i o de 
la Guer ra dice que nos atacare, 
siendo b r i l l a n t e m e n t e cas t iga-
dos, m ien t r a s que el de E u z -
kad i man i f i e s t a que noso t ros 
atacamos, siendo rechazados. 
De a q u í r e su l t auna c o n t r a d i -
De a q u í r e su l t a una c o n t r a d í -
camos y o t ros que nos a tacan. 
L o c ie r to es que nosot ros , so-
nos derrotados , pero avanza-
mos y ellos obt ienen b r i l l a n t e s 
v i c to r i a s , pero re t roceden . L o 
m i s m o ocur re con lo que dice 
la r ad io de Bayona , s e g ú n la 
cual somos con t inuamen te re -
chazados. 
Pero t a m b i é n la r ad io de B a 
yona dice que en B i l b a o h a n s i -
do fusi lados v a r i o s of ic ia les de 
los que mandaban las p o s i c i o -
nes del Sollube, po r haberlas 
abandonado ante el empujo de 
las t ropas de Mola . L o que de-
mues t ra que seguimos avan-
zando. 
S e g ú n no t ic ias que i r e bo, 
de fuente OiVial ««> dice que 
el corone l d i.v.-í L u m , j<'fe del 
• . i . y ic do " 1.1 i r . - i df u o i n -
t e r v e n c i ó n , ha amenazado con 
d i m i t i r y dejar a F r a n c i a si el 
t r á f i c o i l ega l con E s p a ñ a , que 
le consta se hace en g r a n es-
Continúa la agitación en 
Barcelona 
B a r c c i ü u a E n oouLi'u de 
las manilesLaciones .que p o r 
radio y prensa nacen los m a r -
xis tas , ia t r a n q u i l i d a d de l i a r -
ceiuna no exiaie. Loa ana rco -
s ind ica l i s tas , u u e ñ o s de ia m a -
y o r í a de ios p ú e b i Q s y afueras 
de la capua i , c o n t i n ú a n i u -
ciiando y a l i r m a n que j a m á s 
p a c t a r á n con los enemigos del 
p ro l e t a r i ado . 
E l genera l m a r x i s t a Po/as , 
no puede someter la i n su r r ec -
c i ó n , a pesar de los medios de 
v i o l e n t í s i m a r e p r e s i ó n y c r u e l -
dad que emplea, no e n c o n t r a n -
do medios de restablecer e l o r -
den. ;; ^ i j4 
Companys tiene miedo 
.Barcelo.na.—Siente e l p r e s i -
dente de la Genera l idad t an to 
p á n i c o a los ex t remis tas , que 
pide con t inuamente y con v o -
ces destempladas, que se p o n -
ga en vigor el decreto del g o -
b ie rno de Valencia en el que 
se ordena la ent rega de todas 
las a rmas de re t agua rd i a . 
Pero los anarqu i s tas , que 
conocen, su fuerza en aque l l a 
r e g i ó n , no hacen caso a Com-
panys y e s t á n dispuestos a no 
en t regar las a rmas . 
Prieto quiere fusilar a los par 
tidarios de rendir Bilbao 
Salamanca -Ha U'egado 4 
B i l b a o el soc ia l i s ta J u l i á n Z u -
gazagoi t ia , que t rae l a m i s i ó n 
de re forzar l a p o s i c i ó n de P r i e 
to, de defender B i l b a o a toda 
costa. P r o n u n c i ó u n d iscurso 
en el que d e j ó entrever que la 
tesis de r e n d i c i ó n no existe so-
lamente entre los n a c i o n a l i s -
tas, s ino t a m b i é n ent re a l g u -
nos enementos m a r x i s t a s . E n 
dicho discurso a m e n a z ó a los 
p a r t i d a r i o s de l a r e n d i c i ó n con 
f u s i l a r l o s . 
Mien t ra s t an to , los m á s ener 
g ó m e n o s , s iguen voc i f e r ando 
desde las t r i nche ra s y a n u n -
ciando la d e s t r u c i ó n de B i l b a o 
recordando que son maest ros 
en el arte del robo y del i n -
cendio. 
En torno al accidente de "Hun-
tep" 
P a r í s . — H a l legado a A l m e -
r í a , pa ra i n f o r m a r s e acerca del 
accidente suf r ido por e l des-
t r ó y e r "Hun te r " , el jefe de la 
escuadr i l l a de .destroyers . 
Una rad io c o m u n i s t a i n f o r -
m a que el accidente o c u r r i d o 
a l " H u n t e r " fué debido a una 
m i n a f lo t an te . 
El accidente a un destructor 
Inglés 
Del accidente ocur ido a i des 
t r u c t o r " H u n t r e s " s ó l o queda 
una leve p o l é m i c a - p e r i o d í s t i c a 
sobre las causas que lo o r i g i -
n a r o n . Las radios ro ja s de E s -
p a ñ a y del ex t r an je ro se p r o -
pus i e ron que fuera u n torpe 
do lanzado por u n submar ino , 
que p r i m e r o era i t a l i a n o , y l ú e 
go a l e m á n . Deshecha la espe-
cio, se p r e t e n d i ó d e s p u é s que 
era u n torpedero a l e m á n y co-
mo, tampoco fuera a d m i t i d a la 
h i p ó t e s i s se ha t e r m i n a d o por 
buscar una nueva e x p l i c a c i ó n 
ic d ió la Radio Ba rce lona . E l 
accidente fué p roduc ido por u n 
o b ú s del c rucero "Baleares" . 
ÍS ingleses, a quienes no 
es t a n fác i l compl i ca r l e s en 
ese juego , han c r e í d o m á s 
o p o r t u n o esperar el i n f o r m e de 
los t é c n i c o s y la Agenc ia Reu-
ter , en u n avance de d icho i n -
fo rme , asegura que puede a n -
t i c ipa r se que el " H u n t r e s " cho 
có con una m i n a con fo rme a 
la v e r s i ó n que sê  d i ó desde el 
yuiei^n evacuar íswü.ücü per-
sonas de Bilbao 
P a r l a — E l p e r i ó d i c o " A o t i o n 
Franoaise" se ocupa extensa-
mente de los asuntos de B i l -
bao y a í i r m a que entre los en-
cargados de rea l iza r l a eva-
c u a c i ó n , existe el p r o p ó s i t o de 
t ras ladar fue ra de l a c a p i t a i 
de Vizcaya a m á s de 3ÜU.0ÜÜ 
personas, muchas de las cua -
les ya h a n sal ido con d i rec -
c i ó n a F r a n c i a , l a cua l e s t á 
suirogandQi todos los gastos. 
luí p e r i ó d i c o f r a n c é s haee 
comenta r ios desfavorables a 
es t a a c t i t u d del gobie rno de su 
j p a í s , que t iene centenares de 
. mi les de obreros pasando h a m -
bre, en pa ro forzoso y . Sin em-
bargo , emplea sus fondos en 
ayudar a los marx i s t a s espa-
ñ o l e s . 
La visita de ios reyes de Italia 
a Hungría 
Budapes t A l conocerse 
por el pueblo h ú n g a r o l a n o -
t i c i a de la p r ó x i m a l legada de 
los reyes de I t a l i a , se ha p r o -
ducido u n g r a n m o v i m i e n t o de 
entus iasmo y a m i s t a d hac ia el 
p a í s i t a l i a n o y su pueblo . 
Este v ia je a c e n t u a r á l a amis 
tad ent re las dos naciones, u n i -
das ya por v í n c u l o s de estre-
cha co rd i a l i dad 
Bolivia y Perú no quieren ne-
gocios con los rojos 
B e r l í n E l representante 
del gobie rno r o j o de Va lenc ia 
en Mé j i co , que como saben 
nues t ros lectores se h a b í a 
t ras ladado a B o l i v i a p a r a ad-
q u i r i r a rmas , he rec ib ido con -
testaciones denegator ias a sus 
pet ic iones . 
E l gobierno de P e r ú ha de-
nunc iado a N o r t e a m é r i c a el, 
hecho, m o s t r á n d o s e en d i scon-
f o r m i d a d con la t u r b i a m a n i o -
b r a r o j a . 
Como se ve, los gobiernos de 
B o l i v i a y P e r ú rechazan e n é r -
g icamente todo contac to con 
los ma rx i s t a s e s p a ñ o l e s y has-
t a el de M é j i c o se va desenten-
diendo de sus pro teg idos , s i n 
duda por que ya se le h a n aca-
bado toda l a cha t a r r a que te-
n í a . 
Reintegrado a su cargo 
l i a sido re in teg rado a su 
cargo de I n g e n i e r o d i r ec to r de 
la S e c c i ó n de Obras y V í a s 
Prov inc ia les de la E x c m a . D i -
p u t a c i ó n de L e ó n , nues t ro ca-
marada B e n i t o I zqu ie rdo Car-
nero. Enhorabuena . 
próximo viaje de Mussolini a 
Alemania 
Londres E l p e r i ó d i c o I o n . 
d í ñ e n s e " D a i l y T e l e g r a p h " d i -
ce que M u s s o l i n i e s t a r á en 
A l e m a n i a den t ro de u n mes y 
que su estancia s e r á de ocho 
d í a s , t res en B e r l í n y cinco o 
seis en B a v i e r a . 
E n las m o n t a ñ a s b á v a r a s , 
en u n l u g a r cercana a l a re -
sidencia de H i t l e r en M e e r c h -
tesgaden, existe u n cas t i l l o , en 
el que se e s t á n rea l izando a l -
gunas reparaciones y se cree 
que es pa ra que habi te en é l 
M u s s o l i n i . 
En B e r l í n , M u s s o l i n i r e s i d i -
rá en el pa lac io p res idenc ia l , 
que no ha sido u t i l i z a d o desde 
la muer te del m a r i s c a l H i n d e n -
b u r g . 
El Dr. Marañón en París 
P a r í s Ha regresado a P a -
r í s él D r . M a r a ñ ó n , que se h a 
negado a hacer declaraciones 
sobre la s i u a c i ó n en E s p a ñ a . 
M a n i f e s t ó que en su v i s i t a 
a Chi le , A r g e n t i n a , U r u g u a y y 
B r a s i l , ha podido comproba r 
los grandes progresos y ex-
t r a o r d i n a r i a pu janza de d i -
chos p a í s e s , p ronos t i cando que 
en breve plazo d a r á n a c o n o -
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr . Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
rJna perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
ctadio-Electra 
'atnón v Ca ía l . 5. Teléf. 1470 76 
Camilo de Bias 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) L E O N - O V I E D O - G l j O N 
Reumáticos 
tmbj ocacicn Hércules 
D O L O R E S - GOLPES 
- CONTUSIONES (66) 
Embrocación Hércules 
¡¡¡¡¡¡2¡J CASIDO 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
E L E N C A N T O 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
p r i m e r momento en los centros j cer real izaciones de g r a n m a g -
ín f o r m a t i v o s de E s p a ñ a . | n i t u d . 
El asalto a la Legación de Lima 
en Valencia 
L i m a . — H a p roduc ido i n d i g 
n a c i ó n p r o f u n d a en todo el 
p a í s l a n o t i c i a r ec ib ida sobre 
el r e g i s t r o efectuado po r la 
p o l i c í a m a r x i s t a en la Lega -
c i ó n del P e r ú . E l representan-
te de este p a í s en Valencia , ha 
elevado una e n é r g i c a p ro tes ta 
por este innoble proceder . 
S e g ú n las no t i c i a s recibidas, 
el asal to de la L e g a c i ó n se 
e f e c t u ó p o r la p o l i c í a r o j a , que 
e n t r ó po r la ventana , v io lando 
las cajas de caudales, de las 
cuales se l l eva ron joyas y va-
lores , deteniendo a 300 perso-
nas a l l í refugiadas . 
Mitler irá también a Italia 
V i e n a . — E l m i n i s t r o del A i r e 
del Reich, general Goer ing , ha 
declarado, a l parecer, que el 
F ü h r e r h a r á u n v ia j e a I t a l i a . 
L a n o t i c i a procede de I n s -
b ruk , por donde ha pasado el 
m i n i s t r o del Reich con d i rec -
c i ó n a Veneoia. S e g ú n las re-
ferencias recibidas , cuando 
G o e r i n g estaba asomado a una 
ven tan i l l a , se le p r e g u n t ó re-
f i r i é n d o s e a H i t l e r : ¿ C u á n d o 
v e n d r á ? A lo que G o e r i n g con -
t e s t ó t a n s ó l o : V e n d r á . 
Las luchas de los soviets. . 
Varsov i a E n Rusia se 
desa r ro l l a ac tua lmente u n a du 
r a lucha entre l a G, P. U . y los 
jefes del e j é r c i t o r o j o ,con mo 
t ivo de la d e s t i t u c i ó n de T u t a -
cheski . 
L a G. P. U . ha in ten tado pro 
mover u n proceso c o n t r a é l 
lo que s u p o n d r í a u n a conde-
na a l a pena cap i t a l , pero V o -
c h i l o f y D i e g r o f h a n in terpues 
to su i n f l u e n c i a pa ra imped i r -
lo . 
E n c o m p e n s a c i ó ; n los ú l t i -
mos aceptaron que el e j é r c i t o 
sea con t ro lado p o r l a o r g a n i -
z a c i ó n comunis t a , bajo la fo r 
ma de consejos m i l i t a r e s . 
Séptimo arte 
! -as siete llaves 
La novedad se acierta siem-
pre con cierto grado, aúnque 
no sea muy bella o sencilla-
mente bella, Así ocurrió en 
el estreno de este film, cuyo 
argumento, basado en una no-
vela americana, que apesar de 
ser como película algo medio-
cre, su trama, resulta intere-
sante, intrigante, misteriosa 
en ciertos momentos, y el pú-
blico, interesado por lo 
antedicho no se da cuenta de 
algunos defectos que más 
tai de citaremos. 
Hemos dicho que el film 
gustó al público, por que des-
de el primer momento se hace 
agradable, despertando el in-
terés del espectador, que no 
decae un momento hasta ter-
minar la proyección. 
E l argumento cuya acción 
se desarrolla todo en una no-
che, otra novedad en cinema, 
es en general bueno. No po-
demos decir lo mismo de la 
fotografía, ya que en sus pri-
meros rollos resultó algo de-
fectuosa, inuy oscura y desen-
focada. 
En contra, el doblaje, a pe-
sar de que somos enemigos 
acérrimos de él, es casi per-
fecto y sobre todo necesario 
en esta producción, ya que 
muchas escenas no se resuel-
v e n cinematográficamente, 
con acción o dinamismo, sino 
todo lo contrario, siendo el 
diálogo una necesidad im-
prescindible y que representa 
un formidable papel en éste 
film. 
La labor de los artistas, 
discreta, debido seguramente 
a la facilidad de interpreta-
ción de sus respectivos pape-
les. 
En fin, una producción Ra-
dio Pictures, en el fondo me-
diocre, pero bien aceptada 
por el púbíico, que se entu-
siasmó en las escenas que 
«ganaban los ouenos» aplau-
diendo espontáneamente en 
algunas de ellas. 
a 1 p o L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Bal buena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
CARTELERA D E ESPEC-
T A C U L O S par* hoy, mar-
tes, 18 de mayo. 
Teatro Al fágame 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
¡Soberbio programa Radio! 
A PETICION, la magistral 
producción de gran espec-
táculo , titulada 
Los últimos días de 
U n film en el que se han 
ú reunido los elementos t éc -
l&nicos e interpretativos más 
sobresalientes del cine 
contempe ráneo . 
U n éxi to colosal y justificado 
Mañana miércoles , a las 7 y 
me l i a de la tarde 
La extraordinaria produc-
ción U F I L M >, titulada 
Maria Luisa de 
Austria 
U n film de gran brillantez 
art íst ica, interpretado por 
la notable estrella 
P A U L A WOSSLEY 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
¡Extraordinario programa 
RADI01 
La magistral pel ícula 
Sangre gitana 
Un film que solamente podía 
inte'-pre'ar una gran actriz 
la eminente K A T H A R I N E 
HEPBURN. 
d e d y e i 
El de uyer fué *« dia 
loco, con alternativas 2 
ôl y lluvia y l i ^ 0 s \ ^ 
tnos de Arco Iris v 
Hemos observado, sobre * 
f o e n l a C a l l e A L t ' t 
las casas con paéelS? 
guarda lunas Wn , 
aumento. Dios quiera oZ 
no catga nt una sola bo¿ 
ba, pero como caiSa T¿ 
piro a ustedes que de 
lunas qtie están bonitas Z 
queda cristal ni éara hn 
cer unas gafas. 
E l . Eterno Sr. Gobernó* 
dor General del Estado ha 
impuesto multas por valor 
de 117.800 p'setas a señoru 
tas, señoras y señores des-
afectos al movimiento. ¡Le. 
ña, leña! 
—En la Audiencia cuatro 
juicios, dos de ellos por ¿g. 
nencia tlicita de armas, con* 
tra José Robles y José Gar-
cía; otro por lesiones, contra 
Miguel Alonso y Luis Cal. 
viie, y otro por homicidio 
coi.tra Miguel Reyán Gon-
zález. 
—Ha sido repuesto en su 
cargo de Ingeniero Jefe de 
Vías y Obras provinciales 
el cantarada Benito h . 
quierdo. 
— E n los Almacenes Su 
meón se expone el armamen* 
to y material de guerra 
cogido a los rojo, en las 
últimas palizas. L05 lechu-
guiños de la ciudad Han es-
tado toda la tarde con las 
narices pegadas a l̂ s / rista-
les, haciéndose lenguas de 
lo bonitos que son. ¡Cuidado, 
que matan! 
— E n los cines, pelíoulas 
malas y caras—y esto ya lo 
trataremos con más tiempo. 
/Arriba España y hasta 
mañana! 
RABO DE PASA 
Comisaría 
Ayer tarde se presentó en 
la Comisaría Mohamed-Ab-
Selam, denunciando que Fran-
cisco Fernández, dueño de 
i?na relojería sita en la calle 
de Pérez Galdós, núm. 9, le 
haoía vendido hace tres días 
un reloj marca Escorial, por 
el que abonó contantes y so» 
nantes 82 pesetas, pero que 
durante el tiempo que lleva 
en su poder no quiere andar, 
por lo que cree es un reloj 
usado. Exige la devolución 
del dinero o el cambio por 
un reloj que marque las ho-
ras, pues con este fin lo 
compró. 
Por su parte, el relojero 
niega que haya vendido nin-
gún reloj al Mohamed, a pesar 
de las afirmaciones de éste. 






Se ñoi a: Pida a su tienda 
J íbó i R A Q U I S A Rl 
el lue más dura lavando. 
Representante: Euialio AlvarW 
Tiobaj > del Camino (73 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 3 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fiflO" 
Mariscos y escabeches. 
[moortación directa 
de los orincin» lespuertos 
Un 
de los onncina JCBM"? M ^ 
B A Z A R T O MJ 
Ordoño II, 7 Teléfono 1 ^ 
Cristalería - Vajillas - CocbtS 
y Sillas para niños. ^ 
Obieíos para regalos^^ 
niteiro crimen de los rojos ^ 
En la madrugada de hoy recibimos la noticia de que, a pesar de la intensísima lluvia, durante todo el día se 
operado en el frente de Vizcaya. A A ndo con 
Estando nuestras tropas a 400 metros de la villa de Amorebieta, la población ha empezado a arder, dan 
esto una prueba inequívoca de que las hordas ruso separatistas han evacuado el poblado. 
Más tarde se han oído explosiones de dinamita. J 1 11 
Nuestras tropas invictas aceleran el avance para evitar que toda la ciudad sea pasto de las llamas. 
